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于中等收入国家的结构水平, 不仅与 G D P 所
处的工业化后期存在差距 , 而且与发达国家








表 1 广东省各年份三次产业的G o p结构
比较 (% )
年份 三次产业的G D P结构比
2 9 .8 : 46 .6 : 2 3 .6
2 4 .7 : 39 .5 : 3 5 8
9 .2 : 肠 .5 : 4 4 .3
5 .4 : 5 1.3 : 钻 ,3
5 .0 : 明 .7 : 4 凡一3
0781-几洲X日2()o19州
教据 来源 : 各年 5广东省统计年 鉴6
表 2 不同收入水平的 Go p产业结构 -.标准 , .

































中等收入国家 12 39 49
发达国家 3 朋 65
资料来源 :霍利斯 钱纳里 .发展形式 )95 "一了970 {M } 北京 :













否则 , 随着成本优势的消失. 外资企业迁移
而人走楼空 , 什么也没有留下 2并巨, 产业结
构的变动决定了与之相符的劳动力就要结构
产业结构的升级必然会导致对高水平专业人












文化圣地 , 有着重视教育的传统 , 综合科研
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广东省有名的高校屈指可数_ 2() 肠 年, 长三
角地区普通高校24 所, 占全国的13.1% , 珠
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